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年 月日 金 額 用 途 典 拠
正徳５ １０．２５ 新金５００両 米の一番払い入札における西尾権六郎落札代金（８０５
俵分）
５９
１１．１ 新２００両 京都借用返済金４００両（町便金） ５９
享保２ ４．２０ 新小判５８両２分 享保元年貸付麦代金のうち江戸差下分 １０８
４ ６．２３ 新金２００疋 松本寺への雨乞い祈料 １５３




















１１．８ 新金１００疋 伊勢檜垣神主への目録金 １５９
１１．２６ 新１００両 京都借用返済金 １４７




１２．２５ 新金建て 船運上 １５０
５ ２．２３ 新金１５１両 稚海藻代金 １６３
新金２分銭２００文 串蜊代金 １６３
６．５ 新金５両 江戸御部屋臨時御用金（町便金） １６６
７．２８ 新金５２両 江戸表御用金（町便金） １７０
１２．１０ 新金３００両 同上 １７６







３４８ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年 月日 金 額 用 途 典 拠
正徳５ １１．２ 乾字金６００両 粳米・糯米入札。吉田町甚助落札 ５９
享保４ ４．７ 乾２００両 挙母より調達の米３２０俵分の代金 １２８
６．２ 乾２００疋 代官勘定につき手代４人への被下金 １３２
６．４ 乾金１分 山廻への被下金 １５２，１５４





８．１７ 乾２００両 吉田・田原町人への早稲米払い代金 １４１
８．１９ 乾１２０両 吉田町人への早稲米払い代金 １４１
８．２１ 乾１両２分 寺社方御朱印代金 １４２
８．２３ 乾金３０両 江戸上下屋敷雑用金御用金（町便金） １４２，１５７
８．２５ 乾金２００両 京都借用利金返済（←８／１７，１９ 吉田・田原町人
への早稲米払い代金）
１４２








１０．１２ 乾金１両銭８３文 道中差引残金 １４４
１０．１７ 乾字金建て 銭相場 １４４～１４５
１１．６ 乾金６０両 江戸町便金 １５９
１１．１４ 乾金４１両 新田金 １４６
乾金１両２分 久美原村干蔵修復代金 １４６
１１．２５ 乾金２５３両 領内より上納の石代（高役）金→１１／２６ うち２００
両を京都返済へ
１４６～１４８
１１．２６ 乾１０７両２分 ７／１４借用の岡崎借用返済金 １４６
１１．２８ 乾字金建て 浜方入札代金 １４６
１２．９ 乾金１，３００両 大坂にて才覚の借用金（金配り書付） １４７










１２．２８ 乾金９８１両２分と銭７９３文 山浜金 １５０
５ ６．１１ 乾金７０両＋ α 道中先荷御用金＋足軽路用金 １６６
６ ４．２５ 乾字金１両２分 【野田村】田原十王堂修理のための勧進奉加金 ３０７
５．４ 乾金３００疋 京都百足屋仁左衛門宿代（宿田原町六太夫） ２０６




９．３ 乾金１両銭３００文 【野田村】松葉払い収入 ３４７






































































年 月日 金 額 用 途 典 拠




１０．４ 古金３両１分と銀？匁 岡崎滝山寺石灯籠洗磨１基分の代金 ３－５１～５２
文金２００疋 同上につき蓮浄院への代 同上
文金２００疋 同上出精につき岡崎宿橘屋へ 同上
３ 正．３ 古金１３０両 高松村請浜代 ３－９６～９７
正．２０ 文金５００疋 京都百足屋仁左衛門婚姻につき代 ３－１００
古金１００疋 同上につき肴代 同上
７．２４ 古金２０５両と銭８０７文 道中金 ３－１３１
文金２００疋 同上骨折につき生田弥左衛門へ ３－８９
１２．１５ 古金建て 御蔵米・麦相場 ３－１５８




正．２４ 古金５００疋 京都土山友次郎初めて参上につき目録金 ３－２３１
２．１５ 古金２両１分 和地村方谷山代（願い） ３－１７１
表３ 田原における古金・文金の使用状況
３５２ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
元文４ ２．１７ 古金７両 若見村山代（願い） ３－１７２
２．２４ 古金２両 若見村山代 ３－１７２～１７３




３．１５ 古金１０両 高松村不猟につき太神楽実施のための拝借金 ３－１７５～１７６
４．８ 古金１２０両２分 領内お救い拝借金（除越戸村） ３－１７９
文金５両 同上越戸村分 同上






５．１ 古金建て 赤羽根村池尻の干落札代金 ３－１８２








７．３ 古金建て 御蔵麦代金 ３－１９４











１１．２ 文金１００両 江戸表雑用金（町便金） ３－２２０
１１．５ 文金１７３両１分余 御馬村拝借金返金 ２－３２１
１２．１５ 文金２００両 江戸表雑用金（町便金） ３－２２６，２４０
古金１００両 若殿様入用金（町便金） 同上
１２．１８ 文金建て 御蔵米・麦相場 ３－２２７，２４０
１２．２６ 文金１分ずつ 田原町林吉・善兵衛・半右衛門への被下金 ３－２２７
５ ２．２１ 古金５０両，文金２５両 若殿様入用金文金１００両の代わり（町便金） ３－２４３




延享３ ８．１５ 古金１００両 江戸への町便金 ４－８０
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